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ABSTRACT
Kejang demam adalah salah satu gangguan neurologis yang paling umum ditemukan pada bayi dan anak, tapi masih banyak orang
tua merasa khawatir dan takut ketika anak-anak mereka mengalami kejang demam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh
pengetahuan dan sikap ibu terhadap kejadian kejang demam berulang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
kasus kontrol dengan teknik non probability- quota sampling. Data dikumpulkan dengan mewawancarai 56 responden (28
responden kasus dan 28 responden kontrol) menggunakan kuesioner di Bagian Anak RSUDZA sejak Oktober 2011 sampai Januari
2012. Data dianalisis menggunakan metode bivariat yaitu uji Chi square. Hasil analisis menunjukkan bahwa responden kasus
dengan pengetahuan yang tidak baik sebanyak 10 (34,5%) dan 19 (65,5%) responden kontrol sedangkan responden kasus yang
tidak memiliki sikap baik adalah 14 (37,8%) dan 23 (62,2%) reponden kontrol. Hasil uji statistik diperoleh pengetahuan p=0,032
dengan OR 0,263 dan untuk sikap p=0,024 dengan OR 0,217. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan dan
sikap ibu terhadap kejadian kejang demam berulang di Bagian Anak RSUDZA di mana keduanya merupakan faktor protektif. 
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